โครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ ด้านคุณธรรม จริยธรรม (บางมูลนากโมเดล) by ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
โครงการพฒันาโรงเรียนต้นแบบ 
ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
(บางมลูนาก Model) 
บนัทึกข้อตกลงความรว่มมือ 
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาคร ู
ยทุธศาสตรก์ารพฒันา
ส่ิงแวดล้อม 
ด าเนินกิจกรรมขบัเคล่ือน 
เสริมสร้างระเบียบ     
           วินัย 
พฒันา 
โรงเรียนสีขาว 
    ใส่ใจเสริมสร้าง 
ความดี 
     ความกตญัญ     
         กตเวที 
พร้อมมี 
จริยธรรม 
น้อมน าจิต
อาสา 
ซ่ือสตัย ์
รบัผิดชอบ 
พอเพียง 
การฝึกอบรมหลกัสตูร  
- การบริหารสถานศึกษาอย่างมี
ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
- การบริหารจดัการโครงการส่งเสริม 
        คณุธรรมความดี 
-       โครงงานคณุธรรม 
-       ผูน้ าเยาวชนจิตอาสา 
การวิจยัและพฒันา 
-  การสงัเคราะหอ์งคค์วามรู้กระบวนการสร้าง 
   โรงเรียนต้นแบบด้านคณุธรรมจริยธรรม 
ยทุธศาสตรก์ารพฒันา
นักเรียน 
โรงเรียนต้นแบบด้านคณุธรรม 
จริยธรรม  
“บางมลูนาก Model”  
ส่งมอบ  
“บางมลูนาก Model” แก่
กระทรวงศึกษาธิการ 
น าไปขยาย
ผลทัว่
ประเทศ 
 
ั ่
ปัจจัยที่น ำไปสู่ควำมส ำเร็จ
หรือควำมล้มเหลว 
บทบำทหน้ำที่คร ู
รู้และเข้าใจ 
สอน Discovery  
ปัญหำ+สำเหตุของปัญหำ 
Goals/Dream 
ตั้งเป้ำหมำย 
Design/How to 
ออกแบบ/หำวิธีกำร Delivery 
ลงมือปฏิบัติ 
กำรวัดและกำรประเมินผล 
ตั้งสมมติฐำน 
อบรมบ่มเพาะ
ความด ี
มีส่วนร่วม 
การสังเกต/ข้อมูลทุติยภูมิ 
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
การวิเคราะห์ตนเอง 
ตอบโจทย์ 
ท้าทาย 
การสังเกต+ร่วมกิจกรรม 
การสะท้อนผล 
การสัมภาษณ์ สอบถาม 
การประชุมกลุ่มย่อย 
ความถี่บ่อย 
หลากหลายวิถีสร้างคนดีสู่สังคม 
แผนงานโครงการ ที่สร้างสรรค์ 
ท าได้จริง  
การให้พื้นที่และโอกาส 
พัฒนาทักษะการคิด 
อัตลักษณ+์แบบอย่ำง+พฤติกรรม 
ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ พอเพียง 
-ไม่พูดค ำหยำบ 
-ห่ำงไกลสำรเสพ
ติด 
-ไม่ทะเลำะวิวำท 
- รักนวลสงวนตัว 
-ไม่เล่นกำรพนัน 
-ไม่ลักขโมย 
กรรโชกทรัพย ์
-แต่งกำยถูกระเบียบ 
--กำรเข้ำแถว/เดิน
แถว 
--กิจกรรมหน้ำเสำธง 
-ระเบียบห้องเรียน 
-ยิ้มไหว้ทักทำย 
-มีสัมมำคำรวะ 
-เชื่อฟัง ช่วยเหลืองำน
ผู้ปกครองและครู 
-ตอบแทนผู้มีพระคุณ 
-ขยันอดทนเอำใจใส่
กำรเรียน 
-มีจิตสำธำรณะ 
-มีน้ ำใจ 
เสียสละ 
ช่วยเหลือผู้อืน่
โดยไม่หวังสิ่ง
ตอบแทน 
-ประหยัดและ
อดออม 
-ประหยัดและ
รักษำ
ทรัพยำกรของ
โรงเรียน 
อัตลักษณ์+แบบอย่ำง+พฤติกรรม 
ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ พอเพียง 
ไม่เบียดเบียน
เวลำรำชกำร 
ตรงต่อเวลำ ประหยัด
ทรัพยำกรของ
โรงเรียน 
ไม่แสวงหำ
ผลประโยชน์
จำกนักเรียน
และโรงเรียน 
แต่งกำยถูก
ระเบียบของ
โรงเรียนและ
รำชกำร 
เสียสละ/
แบ่งปันต่อ
นักเรียนและ
เพื่อนร่วมงำน 
ไม่โกหก มี
สัจจะ 
ยิ้มไหว้ 
ทักทำย 
ไม่สร้ำงควำม
แตกแยกในหมู่
คณะ 
รับผิดชอบต่อ
หน้ำที่ที่ได้รับ
มอบหมำย 
บำงมูลนำกโมเดล ตัวผู้บริหำรและครู สภำพแวดล้อม
และกำรมีส่วนร่วม 
ตัวนักเรียน 
ครูต้นแบบ 
งำนวินัยนักเรียน กำรเรียนกำรสอน 
รูปแบบใหม ่ หลากหลาย สร้างสรรค์ 
ทุกช่องทาง โครงงำนคุณธรรม 
นักเรียนต้นแบบ 
ครู/นักเรียน 
ผู้ปกครอง
/ชุมชน 
ทั้งโรงเรียน ชุมชน/แกน
น ำ/จิตอำสำ 
ผอ./แม่ค้ำ ระดับโรงเรียน 
รองผอ./นักการ *ระดับสายชั้น 
หัวหน้ากลุ่มงาน *ระดับชั้นเรยีน 
หัวหน้าระดับ *กจ.พัฒนาผู้เรียน 
อ.ที่ปรึกษา *รายวิชา 
อ.ประจ าวิชา *ชุมนุม/กลุ่มย่อย 
คณะกรรมการ
นักเรียน 
แกนน า 
สวล./กำยภำพ/ชีวภำพ/กำรมีส่วนร่วม 
 
ขั้นตอนกำรขยำยผลโรงเรียนต้นแบบด้ำนคุณธรรม จริยธรรม     
โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ จ.พิจิตร 
 
ปัญหา 
ขาดวนัิย
(38) 
ขาดการใฝ่
เรยีนรู ้(35) ชูส้าว (30) 
ยาเสพตดิ/ตดิ
เกมส ์(26) 
ขาดการรับผดิชอบ
ตอ่สาธารณะสมบตัิ
(23) 
ไมซ่ือ่สตัย ์
(15) 
ยทุธศาสตร ์4 ขอ้ 
พัฒนาคร ู พัฒนานักเรยีน 
พัฒนาผูป้กครอง
และชมุชน 
พัฒนา
สภาพแวดลอ้ม 
คณุธรรม 
ซือ่สตัย ์/ มวีนัิย / ใฝ่เรยีนรู ้

ยทุธศาสตรก์ารขบัเคลือ่นขยายผลโรงเรยีนตน้แบบดา้นคณุธรรมจรยิธรรม 
โรงเรยีนโพธธิรรมสวุฒัน ์
ประกอบไปดว้ย 4 ยุทธศาสตร ์
ุ ์ ั ื ่ ี ้ ้ ุ ิ
ี ิ ุ ั ์
้ ุ ์
1. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาคร ูและบคุคลากรใน
สถานศึกษา 
2. ยทุธศาสตรก์ารพฒันานักเรียน 
3. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาผูป้กครอง และชมุชน 
4. ยทุธศาสตรพ์ฒันาสภาพแวดล้อม 
 
มุ่งสู่คณุธรรม ซ่ือสตัย ์มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 
กระบวนการขบัเคลือ่น 
เพือ่มุ่งไปสูเ่ป้าหมายเชงิคณุธรรม 
ั ื ่
ื ่ ุ่ ู่ ้ ิ ุ
ซ่ือสตัย ์ 
มีวินัย  
ใฝ่เรียนรู้ 
พฒันาคร ู
และ
บคุคลากร 
พฒันา
ผูป้กครอง 
และชมุชน 
พฒันา
สภาพแวด
ล้อม 
พฒันา
นักเรียน 
ขั้นตอนกำรขยำยผลโรงเรียนต้นแบบด้ำน
คุณธรรม จริยธรรม    โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 
กำรด ำเนินงำนขยำยผลโรงเรียน
ต้นแบบด้ำนคุณธรรม จริยธรรม    
โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน ์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำครู
และบุคลำกรในสถำนศึกษำ 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
นักเรียน 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ผู้ปกครองและชุมชน 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
สภำพแวดล้อม 
กำรอบรม/กำรศกึษำดงูำน 
(SR School/โครงงำนคุณธรรม) 
กำรพฒันำศักยภำพแกนน ำ 
(ผู้น ำเยำวชนจิตอำสำ/โครงงำนคุณธรรม) 
กำรพบปะพูดคุย ประชุม
ชี้แจง 
กิจกรรมที่พัฒนำโดย 
ครูและนักเรียน 
ซื่อสัตย์ 
มีวินัย 
ใฝ่เรียนรู้ 
กำรพัฒนำคร ู
กำรพัฒนำ
นักเรียน 
กำรพัฒนำผู้ปกครอง  
และชุมชน 
กำรพัฒนำ 
สภำพแวดลอ้ม 
การสังเคราะห์องค์ความรู้ 
กระบวนการสร้างโรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม 
(บางมูลนากโมเดล : โรงเรียนบางมูลนากภูมวิทิยาคม) 
สมปอง  ใจดเีฉย และคณะ 
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
กรอบแนวคดิในการด าเนินงานวจิัย 
การสังเคราะห์องค์ความรู้กระบวนการสร้างโรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม 
“บางมูลนากโมเดล : โรงเรียนบางมูลนากภูมวิทิยาคม  อ. บางมูลนาก  จ. พจิิตร” 
CIPPI Model  
- Context 
- Input 
- Process 
- Product 
- Impact 
SWOT Analysis 
- Strength 
- Weakness 
- Opportunity 
- Threat 
* Factors 
การพฒันา/เครือ่งมือการประเมิน 
- ศึกษาเอกสาร/ข้อมูลทุตยิภูม ิ
- พฒันาตวัช้ีวดัความส าเร็จ/เกณฑ์ 
- สัมภาษณ์/สอบถาม 
- สนทนากลุ่มย่อย 
- สังเกตและร่วมกจิกรรม 
- จัดกจิกรรม/ปฏิบัตกิารเสริมพลงัร่วม 
การประเมนิขั้นต้น1 
(เอกสาร/ข้อมูลทุตยิภูมแิละการตดิตามในพืน้ทีจ่ริง) 
 
ประชุมกลุ่มย่อยกบัผู้บริหาร/คณะครู/นักเรียน/ผู้ทีม่ส่ีวนเกีย่วข้อง 
เพ่ือพฒันากจิกรรม/โครงการ (R & D)/กลัยาณมติร 
 
 
 
 
 
 
  
 
กรอบแนวคดิในการด าเนินงานวจิัย (ต่อ) 
จัดกจิกรรม/ปฏิบัติการเสริมพลงั/ดึงพลงัร่วมติดตามประเมินผล (ซ ้า)2 ในพืน้ที่จริง 
รายงานผลการวจิัย “การสังเคราะห์กระบวนการสร้างโรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม” 
ส่งศูนย์คุณธรรมและส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดนิ 
จัดประชุมเพ่ือน าเสนอผลการด าเนินงานวจิัยและรับฟังความคดิเห็นจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้บริหารและเจ้าหน้าทีข่องส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดนิ ศูนย์คุณธรรม และผู้สนใจทัว่ไป 
สังเคราะห์องค์ความรู้ของกระบวนการสร้างโรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม 
โดยมุ่งเน้นปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จของโครงการตามเกณฑ์และตวัช้ีวดัความส าเร็จทีพ่ฒันาขึน้ 
ผลการวจิัย 
(Research & Development) 
ปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน 
โรงเรียนบางมูลนากภูมวิทิยาคม 
- ขาดระเบียบวนัิย 
- ไม่เข้าแถวซ้ืออาหาร  
- มาโรงเรียนสาย   
- แต่งกายไม่เรียบร้อย   
- วางรองเท้าไม่เป็นระเบียบ 
- ไม่รับผดิชอบในหน้าที่ของตนเอง 
- ไม่รักษาความสะอาดของห้องเรียนและโรงเรียน 
- ไม่ดูแลรักษาทรัพยากรของส่วนรวม  
ปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน 
โรงเรียนบางมูลนากภูมวิทิยาคม (ต่อ) 
- ลอกการบ้าน   
- ทุจริตในการสอบ  
- พูดจาไม่สุภาพ   
- ทะเลาะววิาท 
- ไม่มีจิตอาสา   
- ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย 
- สูบบุหร่ี  และตดิเกม 
- มีเพศสัมพนัธ์ก่อนวยัอนัควร  
ผลการประเมิน  โดยใช ้ CIPPI model  คร ัง้ท่ี 1 
ปัจจยัดา้นต่าง ๆ 
คะแนนประเมิน ระดบัคุณภาพ 
รอ้ยละ ระดบัคณุภาพ 
1. ดา้นบริบท 76.26 ด ี
2. ดา้นปัจจยัน าเขา้ 76.56 ด ี
3. ดา้นกระบวนการ 67.26 ค่อนขา้งด ี
4. ดา้นผลผลิต 68.01 ค่อนขา้งด ี
5. ดา้นผลกระทบ 68.39 ค่อนขา้งดี 
สรปุภาพรวม 71.30 ด ี
- การขาดองค์ความรู้ 
- ครูและนักเรียนแกนน า/มน้ีอย 
- ปัญหาด้านการส่ือสารและความร่วมมือ 
- ขาดการประชาสัมพนัธ์ 
- การบริหารจัดการเวลาไม่เหมาะสม 
- กระบวนการขับเคล่ือนโครงการ 
- ขาดร่องรอย/หลกัฐาน 
- ขาดขวญั/ก าลงัใจ 
- ขาดการแลกเปลีย่นเรียนรู้และการศึกษาดูงาน 
- โครงงานทีเ่กดิขึน้ไม่ได้แก้ปัญหาทีต้่นเหตุ 
- ขาดการประชุมสรุปความก้าวหน้า 
- จัดการประชุมเชิงปฏิบัตกิาร 
- จัดค่ายเพิม่เตมิ 
- ประชุมสร้างความเข้าใจ ฝึกการคดิเชิงระบบ 
- จัดประชุมท าความเข้าใจ เพิม่การประชาสัมพนัธ์ 
- การปรับเปลีย่น/เพิม่เวลาให้เหมาะสม  
- ปรับเปลีย่นกระบวนการ 
- ให้มกีารบันทกึ และรวบรวมเอกสาร 
- เสริมสร้างขวญัและก าลงัใจ 
- ศึกษาดูงาน และแลกเปลีย่นเรียนรู้ 
- ฝึกปฏิบัติการคดิแก้ปัญหา 
- จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัตกิาร 
ปัญหา 
แนว
ทางแกไ้ข 
ปัจจยัท่ีน ำไปสู่
ควำมส ำเรจ็หรือ
ล้มเหลว 
ั ั ี่  ู่
 ็ ื
้
บทบาท
หน้าทีค่ร ู้ ี่ ู
ปัญหา+เหตุของปัญหา 
(Discovery) 
ั ุ ั
ต ัง้เป้าหมาย 
(Goals/Dream) 
ั ้ ้
ออกแบบ/วธิกีาร 
แกปั้ญหา  
(Design/How to) 
ิ ี
้ ั
ลงมอืปฏบิตั ิ
(Delivery) 
ื ิ ั ิ
การวดั+
ประเมนิผล 
ั
ิ
ตัง้สมมตฐิาน ั ้ ิ
การสงัเกต/ ขอ้มลูทุตยิภมู ิ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร ์
การวเิคราะหต์นเอง 
ตอบโจทย ์
ทา้ทาย 
เชงิปรมิาณ+คุณภาพ 
หลากหลายวิถี 
สร้างคนดีสู่สงัคม 
สร้างสรรค ์
แผนงาน/โครงการ 
ท าไดจ้ริง 
SMART บ่มเพาะความด ี
(Learning by doing) 
พฒันาทกัษะ/การคดิ 
พืน้ที+่โอกาส 
วถิชีวีติ/ยัง่ยนื 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ 
วสิยัทศัน์ ปรชัญาและแบรนด ์(Brand) 
Change 
Before 
After 
สมัภาษณ์ สอบถาม ประชุมกลุ่มยอ่ย 
การสะทอ้นผล 
การสงัเกต+รว่มกจิกรรม 
การนิเทศ/ก ากบั/ตดิตาม 
เสรมิหนุน/สรา้งขวญัก าลงัใจ 
Pre+Post Test 
กระบวนการมสีว่นรว่ม 
ตวัอยา่งทีด่ ี
การสรา้ง
ความรู ้
ความเขา้ใจ 
การสือ่สาร 
ตดิอาวุธทาง
ปัญญา 
รูแ้ละเขา้ใจ 
ท าดอียา่งมี
ปัญญา 
อบรมบ่มเพาะความด ีสอน P 
K 
A 
ความถีบ่่อย 
จติอาสา 
พทุธิพิสัย 
ทกัษะพิสัย 
จิตพิสัย 
กจิกรรมเสรมิหนุนและปฏบิตัิการเสรมิสรา้งพลงั 
การอบรมครูในหลกัสูตร “การบริหารสถานศึกษาอย่างมคีวามรับผดิชอบต่อสังคม 
การอบรมนักเรียนในหลกัสูตร “ผู้น าเยาวชนจิตอาสา”  
ร่วมศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการโครงการส่งเสริมคุณธรรมความด ี ณ มูลนิธิพทุธฉือจี ้ ประเทศไต้หวนั 
ปฐมนิเทศ : เดก็ดสีร้างได้  ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 
ปฐมนิเทศ : เดก็ดสีร้างได้  ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4 
การจัดค่ายคุณธรรม : ดอกไม้บานส่ือสาร ... ความด ี 
การสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะครู/กรรมการสถานศึกษา ณ  ผึง้หวานรีสอร์ทและ  โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง   จ. กาญจนบุรี 
การตดิตามและเสริมหนุนด้านการเตรียมความพร้อมในการจัดงานสัปดาห์คุณธรรม ช่วงที ่1  
การประชุมกลุ่มย่อยและสัมภาษณ์เชิงลกึ (Focus group) ผู้บริหาร คณะครู  นักเรียน และเจ้าหน้าทีข่องส านักงาผู้ตรวจการแผ่นดนิ 
การประชุมกลุ่มย่อยและสัมภาษณ์เชิงลกึ (Focus group) คณะกรรมการสถานศึกษาและเครือข่ายผู้ปกครอง 
การเสริมหนุนและตดิตามการร่วมงานสมชัชาคุณธรรมแห่งชาต ิคร้ังที ่5 
การตดิตามประเมนิผลความต่อเน่ืองยัง่ยืนของโครงการ 
ปฐมนิเทศ : เดก็ดสีร้างได้  ส าหรับนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที ่4 
กจิกรรมเสรมิหนุนและปฏบิตัิการเสรมิสรา้งพลงั 
การจดัค่ายคุณธรรม : ดอกไม้บานส่ือสาร ... ความด ี 
กจิกรรมเสรมิหนุนและปฏบิตัิการเสรมิสรา้งพลงั 
การสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะครู/กรรมการสถานศึกษา 
ณ  ผึง้หวานรีสอร์ทและ  โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง   จ. กาญจนบุรี 
กจิกรรมเสรมิหนุนและปฏบิตัิการเสรมิสรา้งพลงั 
การตดิตามและเสริมหนุนด้านการเตรียมความพร้อมในการจดังานสัปดาห์คุณธรรม ช่วงที ่1  
กจิกรรมเสรมิหนุนและปฏบิตัิการเสรมิสรา้งพลงั 
การประชุมกลุ่มย่อยและสัมภาษณ์เชิงลกึ (Focus group) ผู้บริหาร คณะครู  นักเรียน 
 และเจ้าหน้าทีข่องส านักงาผู้ตรวจการแผ่นดนิ 
การประชุมกลุ่มย่อยและสัมภาษณ์เชิงลกึ (Focus group) คณะกรรมการสถานศึกษา
และเครือข่ายผู้ปกครอง 
กจิกรรมเสรมิหนุนและปฏบิตัิการเสรมิสรา้งพลงั 
การเสริมหนุนและตดิตามการร่วมงานสมชัชาคุณธรรมแห่งชาต ิคร้ังที ่5 
กจิกรรมเสรมิหนุนและปฏบิตัิการเสรมิสรา้งพลงั 
การติดตามประเมินผลความต่อเน่ืองยัง่ยืนของโครงการ 
กจิกรรมเสรมิหนุนและปฏบิตัิการเสรมิสรา้งพลงั 
ผลการประเมิน  โดยใช ้ CIPPI model  คร ัง้ท่ี 2 
ปัจจยัดา้นต่าง ๆ 
คะแนนประเมิน (ร้อยละ) ระดบัคุณภาพ 
คร ัง้ท่ี 1 ระดบัคุณภาพ คร ัง้ท่ี 2 ระดบัคุณภาพ 
1. ดา้นบรบิท 76.26 ด ี 76.26 ด ี
2. ดา้นปัจจยัน าเขา้ 76.56 ด ี 83.69 ดมีาก 
3. ดา้นกระบวนการ 67.26 ค่อนข้างด ี 81.80 ดมีาก 
4. ดา้นผลผลติ 68.01 ค่อนข้างด ี 77.40 ด ี
5. ดา้นผลกระทบ 68.39 ค่อนข้างด ี 75.38 ด ี
สรปุภาพรวม 71.30 ด ี 78.91 ด ี
เปรยีบเทียบผลการประเมินคร ัง้ท่ี 1 และคร ัง้ท่ี 2 โดยใช ้ CIPPI Model 
สรุป 
และอภิปรายผลการวจิัย 
กระบวนการในการขบัเคล่ือนสู่การเป็นบางมูลนากโมเดล 
กระบวนการมีส่วนร่วม (Bottom up) 
 ก าหนดยุทธศาสตร์ (พฒันาครู  นักเรียน  สภาพแวดล้อม) 
 กจิกรรมหลกั 6 วงล้อ  
  - เสริมสร้างวนัิย  ความด ี ความกตญัญู  จริยธรรม 
  - จิตอาสา  และโรงเรียนสีขาว 
 คุณธรรมเป้าหมาย (ซ่ือสัตย์  รับผดิชอบ  พอเพยีง) 
 ก าหนดอตัลกัษณ์ใน 3 ยุทธศาสตร์ 
 ใช้กจิกรรมพฒันาผู้เรียนและงานวนัิยนักเรียนเป็นฟันเฟือง 
 
โครงงานคุณธรรม : กจิกรรมหลกัที่ใช้ในการขับเคล่ือน 
 
 นวตักรรมการเรียนรู้ทีส่่งเสริมการท าความด ี  
 ผู้เรียนเป็นเจ้าของกจิกรรมการเรียนรู้ (คดิเอง ท าเอง)  
 ใช้วธีิการเรียนรู้แบบ Project approach เป็นเคร่ืองมือแสวงหาความรู้ 
 เน้นการเรียนรู้โดยผ่านการปฏบิัตจิริง (If you do, you learn) 
 ใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ... ความดี ... ทุกคนท าได้ ... ไม่เลือกเก่งอ่อน   
 ใช้ความวริิยะอุตสาหะ (ความเพยีร) ในการท าโครงงาน  
 น าไปสู่การแก้ไขปัญหาด้านความเส่ือมถอยทางด้านคุณธรรมจริยธรรม   
 ส่งเสริมการบ่มเพาะความดคีวามงามอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นระบบ   
 ต่อยอดขยายผลไปได้ทั้งในสถานศึกษา หน่วยงาน และชุมชนทีเ่กีย่วข้อง 
- แต่งกำยถูกต้องตำมระเบียบ 
- มีวินัยกำรเข้ำแถว/เดินแถว/วำงรองเท้ำ 
- ยิ้ม ไหว้ ทักทำย /มีสัมมำคำรวะ 
- มีจิตอำสำ/ตอบแทนผู้มีพระคุณ   
- เชื่อฟัง/ช่วยเหลือผู้ปกครอง ครู 
-  มีควำมขยัน อดทน เอำใจใส่ต่อกำรเรียน 
กระบวนกำรขับเคลื่อนสู่กำรเป็นโรงเรียนต้นแบบด้ำนคุณธรรม ั ื่ ู่ ็ ี ้ ้ ุ
พัฒนำสภำพแวดล้อม ั ้
เครื่องมือที่ใช้ 
ในกำรพัฒนำ 
ื่ ื ี่ ้
ั
3  คุณธรรมเป้ำหมำย ุ ้
ก ำหนด 
อัตลักษณ/์ตัวบ่งชี้ 
-ไม่เบียดเบียนเวลำรำชกำร 
-ไม่แสวงหำผลประโยชน์จำกนักเรียน/โรงเรียน 
-ไม่โกหกและมีสัจจะ 
-ไม่สร้ำงควำมแตกแยกในหมู่คณะ 
- ตรงต่อเวลำ   
- แต่งกำยถูกระเบียบ 
- มีจิตอำสำ   
- มีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ 
- ยิ้ม ไหว้ ทักทำยกัน 
- ประหยัดทรัพยำกรของ  
  โรงเรียน 
- เสียสละและแบ่งปันต่อ   
  นักเรียนและเพื่อนร่วมงำน 
-ไม่พูดจำหยำบคำย/ใช้วำจำสภุำพ 
-ห่ำงไกลยำเสพติด/ไม่เล่นกำรพนัน 
-ไม่ทะเลำะวิวำท    
-รักนวลสงวนตัว 
-ไม่ลักขโมย/ไม่ขู่กรรโชกทรัพย ์
- ภำยในโรงเรียนมีควำมสะอำดเป็นระเบียบ ร่มรื่น สวยงำม 
- มีแหล่งกำรเรียนรู้เชิงคุณธรรมที่หลำกหลำยพอเพียง 
- มีควำมร่วมมือจำกชุมชนในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ   
  และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
รับผิดชอบ ั ิ
6 วงล้อ (วินัย  ควำมดี  ควำมกตัญญู 
จริยธรรม  จิตอำสำ  โรงเรียนสีขำว) 
โครงงำนคุณธรรม ุ
ร่วมแรง แข็งขัน ท าดี ร่วมกัน 
กระบวนกำรมีส่วนร่วม 
ก ำหนดยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำ 
 ุ ์
ั
พัฒนำครู ั ู
พัฒนำนักเรียน ั ั ี
ส ำนักงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน 
งบประมำณ/ประสำนงำน/นิเทศ ิ
โรงเรียน ี
- ประหยัดและรักษำทรัพยำกรของโรงเรียน 
- มีน้ ำใจ/เสียสละ 
- ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน   
- มีควำมพอเพียง ประหยัด 
กำรเสริมหนุนโดยนักวิชำกำร 
(Empowerment) 
ิ ุ ั ิ
ศูนย์คุณธรรม 
- กำรอบรมพัฒนำศักยภำพครู 
- กำรอบรมพัฒนำศักยภำพนักเรียน 
- กำรประชุมสร้ำงควำมเข้ำใจแก่ผู้ปกครอง 
- กำรจัดค่ำยคุณธรรมเด็กดีสร้ำงได้ 
- กำรจัดกิจกรรมเสริมทั้งทำงตรงและทำงอ้อม 
- กำรสร้ำงแกนน ำ/เครือข่ำย/แนวร่วมเพิ่มเติม 
- กำรพัฒนำกำรคิดเชิงระบบ 
- กำรพัฒนำกำรสื่อสำรภำยในองค์กร 
- กำรให้ค ำปรึกษำ/ช่วยเหลือ/แก้ไขปัญหำ 
- กำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม สร้ำงขวัญ/ก ำลังใจ 
- งำนวินัยนักเรียนทั้งทำงตรง/ทำงอ้อม 
- คณะกรรมกำรนักเรียน/นักเรียนแกนน ำ 
- สอดแทรกกำรเรียนกำรสอน 8 กลุ่มสำระ 
- กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน/ชุมนุม/ค่ำยลูกเสือ 
- ครูที่ปรึกษำ/ครูเวรประจ ำวัน/ระดับชั้น 
- ผู้บริหำร/ผู้รับผิดชอบโครงกำร/ครูทุกคน 
- กรรมกำรสถำนศึกษำ/ผู้ปกครอง/ชุมชน 
- กำรจัดกิจกรรม/กำรเสริมสร้ำงก ำลังใจ 
- กำรติดตำม/เสริมหนุน/แก้ไข/พัฒนำ/เชื่อม
ประสำนอย่ำงต่อเนื่องโดยนักวิชำกำร 
- หลักสูตร Managing SR School 
- หลักสูตรผู้น ำเยำวชนจิตอำสำ 
- หลักสูตรส่งเสริมคุณธรรมควำมดี 
- หลักสูตรโครงงำนคุณธรรม 
- กำรศึกษำดูงำน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- กำรสัมมนำเพื่อประเมินตนเองและ 
  สื่อสำรเชิงลึกรวมทั้งสร้ำงพลังร่วม 
บำงมูลนำกโมเดล ู
ทางตรง+ทางออ้ม 
(ทุกชอ่งทาง) 
ตวัคร ูั ู
ตวันักเรียน ั ั ี
สภำพแวดล้อม
และกำรมีส่วนร่วม 
้
ี ่ ่
อตัลกัษณ์+แบบอย่ำง+พฤติกรรม 
ซื่อสตัย ์ื่ ั ์
งานวนิยันกัเรยีน การเรยีนการสอน 
หลาก
หลาย 
โครงงานคุณธรรม 
(ชุมนุม) 
ครแูละนกัเรยีน  ผูป้กครอง+ชุมชน 
ทัง้โรงเรยีน  ชุมนุม/แกนน า/จติอาสา 
ผอ./แมค่า้ 
รอง ผอ./นกัการ 
หวัหน้าระดบั 
หวัหน้ากลุ่มงาน 
อ.ทีป่รกึษา 
อ.ประจ าวชิา 
คณะกรรมการนกัเรยีน 
ระดบัโรงเรยีน 
ระดบัสายชัน้ 
ระดบัชัน้เรยีน 
กจิกรรม 
พฒันาผูเ้รยีน 
รายวชิา 
ชุมนุม/กลุ่มยอ่ย 
แกนน า 
สภำพแวดล้อม/กำยภำพ/ชีวภำพ/กำรมีส่วนร่วม 
อตัลกัษณ์+แบบอย่ำง+พฤติกรรม 
ซื่อสตัย ์ื่ ั ์
 ไมพ่ดูค าหยาบ/วาจาสภุาพ 
 หา่งไกลสารเสพตดิ 
 ไมท่ะเลาะววิาท 
 รกันวลสงวนตวั 
 ไมเ่ล่นการพนนั 
 ไมล่กัขโมย/ไมก่รรโชกทรพัย ์
แต่งการถกูระเบยีบ 
การเดนิแถว/เขา้แถว 
การวางรองเทา้ 
กจิกรรมหน้าเสาธง 
ระเบยีบของโรงเรยีน 
ยิม้ไหว ้ทกัทาย 
มสีมัมาคารวะ (อ่อนน้อม 
  ถ่อมตน) 
ชว่ยเหลอืผูป้กครอง 
ตอบแทนผูม้พีระคุณ 
เชื่อฟังพอ่แม/่ผูป้กครอง 
ขยนัอดทนเอาใจใสก่ารเรยีน 
มนี ้าใจ เสยีสละ ชว่ยเหลอื 
   ผูอ้ื่นโดยไมห่วผัลตอบแทน 
มคีวามพอเพยีง (ประหยดั) 
ประหยดัทรพัยากรของ 
   โรงเรยีน 
พอเพยีง ี
 ไมเ่บยีดเบยีนเวลา      
     ราชการ 
 ไมแ่สวงหาผลประโยชน์ 
     จากนกัเรยีนและโรงเรยีน 
 ไมโ่กหกและมสีจัจะ 
 ไมส่รา้งความแตกแยกใน 
     หมูค่ณะ 
 ตรงต่อเวลา 
 แต่งกายถกูระเบยีบของ 
     โรงเรยีนและทางราชการ 
 จติอาสา 
 รบัผดิชอบต่อหน้าทีท่ี ่    
     ไดร้บัมอบหมาย 
 ยิม้ไหว ้ทกัทาย 
ตวัชีว้ดั (Indicators) 
ครตูน้แบบ ู ้ นกัเรยีน
ตน้แบบ 
ั ี
้
ตวัชีว้ดั (Indicators) ตวัชีว้ดั (Indicators) 
 ประหยดัทรพัยากรของ 
    โรงเรยีน 
 เสยีสละ/แบง่ปัน ต่อ
นกัเรยีนและเพือ่นรว่มงาน 
รปูแบบ
ใหม ่
รบัผดิชอบ ั ิ
สรา้ง 
สรรค ์
รปูแบบใหม ่
รบัผดิชอบ ั ิ
พอเพียง ี
หลากหลาย 
สร้างสรรค์ 
         เด็กคิด เด็กท า  
เด็กน าเสนอ 
งานวนัิยนักเรียน ิ ั ั ี
กระบวนการขบัเคล่ือนบางมูลนากโมเดล 
ยุทธศาสตร์การพฒันานักเรียน ุ ์ ั ั ี
กจิกรรมการเรียนการสอน/
กจิกรรมพเิศษ 
ิ ี
ิ ิ
กจิกรรมพฒันาผู้เรียน ิ ั ู้ ี
ชุมนุมโครงงานคุณธรรม  
(ปัญหาทีอ่ยากแก้+ความดีทีอ่ยากท า) 
1 ห้อง 2 โครงงาน  2 อาจารย์ทีป่รึกษา 
เรียนรู้การ   
ท าความดี 
อย่างมีความสุข 
เสริมสร้าง
ระเบยีบ
วนัิย 
ใส่ใจ
เสริมสร้าง
ความด ี
มากมคีวาม
กตัญญู
กตเวท ี
พร้อมมี
จริยธรรม 
น้อมน า
จิตอาสา 
พฒันา
โรงเรียน 
สีขาว 
ผู้บริหารโรงเรียน ู้ ิ ี
ผู้รับผดิชอบ +ทีมงาน ู้ ั ิ ี
หัวหน้าระดับ ั ้ ั
ครูทุกคน 
(บุคลากรทางการศึกษา) 
เคร่ือข่ายผู้ปกครองจิตอาสา 
ผู้ปกครอง/ชุมชน/ผู้มีส่วนเกีย่วข้อง 
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
ครูประจ าวชิา 
งานประกนัคุณภาพ งานสอน 
ประชาสัมพนัธ์/ส่ือสารเชิงลกึ 
เข้าใจ  เข้าถึง  พฒันา 
นิเทศ ก ากบั ติดตาม 
สร้างขวญั + ก าลงัใจ 
บางมูลนาก
โมเดล กระบวนการมส่ีวนร่วมของชุมชน 
ซ่ือสัตย์ 
รับผดิชอบ 
พอเพยีง 
อตัลกัษณ์ 
บูรณาการงานโครงการกบั 
ภารกจิหลกั/งานประจ า 
35 
จุดแข็ง 
ผู้บริหารและคณะครู (ส่วนใหญ่) 
 - มศัีกยภาพในการท างานสูง 
 - มีประสบการณ์ในการท างานมายาวนาน 
 - มคีวามมุ่งมัน่ในการท างาน 
 - เป็นตวัอย่างทีด่ใีห้กบัลูกศิษย์ 
นักเรียน (ส่วนใหญ่) 
 - มีพืน้ฐานทางจิตใจที่ด ี
 - ร่วมมือ ร่วมใจ 
จุดอ่อน 
ผู้รับผดิชอบโครงการและทมีงาน (บางคน)/การจัดการองค์กร 
กระบวนการคดิแก้ปัญหาและการคดิเชิงระบบ 
การประสานงานและการท างานเป็นทีม 
การส่ือสารเชิงลกึและการใช้จิตวทิยาภายในองค์กร 
กระบวนการด าเนินโครงการบางกจิกรรมในระยะแรก ๆ 
ครู (ที่ปรึกษาโครงงาน/ประจ าช้ัน/ประจ าวชิา) 
คณะกรรมการนักเรียนและนักเรียนแกนน า 
การดงึพลงัร่วมของผู้ปกครองและชุมชน 
โอกำส 
 ได้รับโอกาสให้ท างานที่ส าคญั 
 เป็นผู้บุกเบิก/ทดลอง/สร้างช่ือเสียง 
 ได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้และงบประมาณ 
 พฒันาศักยภาพครู  นักเรียน  และโรงเรียน 
 สัมพนัธภาพอนัดรีะหว่างโรงเรียนกบัชุมชน 
 แก้ปัญหาพฤติกรรมเชิงลบของนักเรียน/ส่งเสริมการท าความด ี
 ความก้าวหน้าทางวชิาชีพของครูและการประเมนิคุณภาพโรงเรียน 
•  ความมีอตัตา/ความเช่ือ/ก าแพงความคดิ 
•  ความศรัทธาและเช่ือมัน่ในผู้รับผดิชอบโครงการ/ทีมงาน 
•  การบริหารจัดการองค์กร ??? 
• การขาดขวญัและก าลงัใจในการท างาน??? 
• ขาดทมีงานบริหารโครงการทีมุ่่งมัน่และเข้มแขง็ 
อุปสรรค 
สรุปผลการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสาม (โรงเรียนบางมูลนากภูมวิทิยาคม) 
ระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 (มัธยมศึกษา) 
น า้หนัก 
(คะแนน) 
คะแนน 
ที่ได้ 
ระดบั
คุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษา 
กลุ่มตวับ่งช้ีพืน้ฐาน 
ตัวบ่งช้ีที่  2  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมทีพ่งึประสงค์ 10.00 9.61 ดมีาก 
ตัวบ่งช้ีที่  4  ผู้เรียนคดิเป็น  ท าเป็น  10.00 9.24 ดมีาก 
กลุ่มตวับ่งช้ีอตัลกัษณ์ 
ตัวบ่งช้ีที่  9  ผลการพฒันาให้บรรลุตามปรัชญา ปณธิาน/วสัิยทศัน์  พนัธกจิ   
                    และวตัถุประสงค์ของการจดัตั้งสถานศึกษา 
5.00 5.00 ดมีาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 10  ผลการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่่งผลสะท้อนเป็นเอกลกัษณ์ 
                    ของสถานศึกษา 
5.00 5.00 ดมีาก 
กลุ่มตวับ่งช้ีมาตรการส่งเสริม 
ตัวบ่งช้ีที่  11  ผลการด าเนินงานโครงการพเิศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 5.00 5.00 ดมีาก 
รวม 35.00 33.85 
- ผู้บริหารสถานศึกษามคุีณธรรมจริยธรรมสูง มคีวามมุ่งมัน่ ความเสียสละ 
- คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนมศัีกยภาพ/ทุนทางปัญญา/ประสบการณ์ 
- นักเรียนบางกลุ่มมต้ีนทุนทางสังคมในระดบัทีด่ถีงึดมีาก/มุ่งมัน่ตั้งใจ 
- ความร่วมมือร่วมใจของคณะครู นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน 
- ความร่วมมือของคณะกรรมการสถานศึกษา และเครือข่ายผู้ปกครอง 
- การสนับสนุนจากส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดนิ และศูนย์คุณธรรม  
-  ความศรัทธาและเช่ือมั่นที่มีต่อศักยภาพของตนเอง/ผลดขีองโครงการ 
- การเปิดใจยอมรับข้อบกพร่องและพร้อมแก้ไข เพ่ือปรับปรุงพฒันา
กระบวนการด าเนินงานของผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน 
- ปัจจยัภายนอก อาท ิการจดักจิกรรมเสริมหนุนและปฏบิัตกิารเสริมพลงั 
ผลการประเมินความส าเรจ็และความย ัง่ยนืของโครงการ 
โรงเรยีนตน้แบบดา้นคุณธรรมจรยิธรรม (บางมูลนากโมเดล)  
ระดบัความคิดเห็น
มากทีส่ดุ
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยทีส่ดุ
2.69 %
22.86 % 26.48 %
47.15 %
0.82 % ระดบัความคดิเห็น 
ภาพความส าเร็จของโครงการ 
ผลสัมฤทธ์ิของโครงการ อยู่ในระดบัด ี
 - เกดิการเปลีย่นแปลงไปในทศิทางทีด่ขีึน้ ทั้งครู นักเรียน  
และสภาพแวดล้อม 
 - การเปลีย่นแปลงเหล่าน้ันสังเกตได้และวดัได้ทั้งขนาดและ 
ทิศทาง 
 - ชุมชนเป็นกระบอกเสียงทีส่ะท้อนถงึผลสัมฤทธ์ิของโครงการ 
ได้ด ีเช่น ปัญหาต่าง ๆ ที่เคยพบลดลง 
 - กระบวนการมส่ีวนร่วมของชุมชนและผู้ปกครองเพิม่มากขึน้ 
